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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
oríg-en, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
• •Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
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Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civllmeme, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivs 
provincias. 
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{}OtííBRNO GENEEAL DE FILIPINAS. 
Administración Civil. 
HsDila, 19 de Jubo de 1889. 
De conformidad con el Centro Directivo y á 
propuesta de la lEí-peccion general de Benefictn-
cia y Saiidad, Tengo en declarar epidemiadas de 
c5l(i8-no)bo las prcvjrcias de la Union, Caga-
lar , IVhndoro y distrito de Antique. 
CÚD piase, publíquese, ccmuEÍquese dése cuenta 
al ^misterio de- Uítrbmar, devolviéndose á la D i -
reccicn general de Administración Civil, á los 
efectos que procedan. 
WETLER. 
Manila, 23 de Julio de 1889. 
Reunida la Junta provincial de Camarines Sur, 
declarando cficifcJmente haber transcurrido veinte 
dias desde la ú¡tima invasión de cólera, para los 
;fcct?. qus ccrrc":por - -Ti/y crmpKviiclo el art, 40 
«le la Ley de Sanidb.d vengo en decretar; 
Artículo único. Se declaran limpias las proce-
dencias de Camarines Sur hechas á la mar desde 
el 21 de los corrientes. 
Comuníqutíse, pubiiquese y vuelva á la D i -
rección g-neral de Administración Civil á los efec-
tos procedentes. 
WEYLER, 
Secretaria. 
Existiendo 10 vacantes de soldado en el Tercio 
de Policía de Ja provincia de Mmdoro, de órden 
del Ixcmo. Sr. Gobernador General, se publica 
en la «Gaceta» para general conocimiento y para 
que .os que desé n ocuparlas y reúnan las con-
diciones necesarias, presenten sus instancias al 
Jefe de aquella provincia. 
. ^anila, 26 de Julio de 1889. — E l Secretario 
A. Monroy. ^ 
Neg-ociado 4.° 
^ S-^ti go Car ieíl y Torres, Administrador 
J r otlC10 vitalicio d^ Escribano público de Tondo, 
' ' ' I t r n 8 ^ 1 ^ PreSJIltHrs9 ea esta Secretaría para en-
86' M H , aQ asUrit0 que le concierne, 
-por Manila, 27 de Julio de 1889.—A. Monr y. 
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INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
u P a d i r A 1 D E F I L I P I N A S . 
|eS ei p ^las resoluciones definitivas adoptadas por 
$ á Z T 0 . Z ™ ^ , en funciones de Hacienda, 
J fcz I f i6 al 31.de Marzo último-
1^ sta^  T Accediendo provisionalmente y 
¡aPermut dreS,lüCÍ, n del Gobierno de S. M . k la 
J0- J. J M SU8 respectivos destinos solicitada por 
ñ é t ^ i NMU^ [OP«Z, Oficial 4.e d . l a Inten-
!40fici., ^ L 7 h l , i ' - Hacienda, y D. Ernesto Moltó, 
1 msm. clase, electo Subdelegado de 
Cle' da pública de Ca^ayan. 
Id . id. N-mbrando ^ D . José Roig Lluís, para 
servir la p^za de Oficial 5.° Interventor de la 
Subdelegacion de HacieDda pública de Islas Ba-
tanes. 
Id . id . Autorizando á la Intendencia gene-
ral de Hecúnda para que anuncie eon^  diez dias 
de anticipación t i concierto que debe celebrarse 
para la &dquisiciín ce los ejemplares impresos 
en que han de expenderse los títulos de los m u -
nícipes de eí-te Archipiélago. 
Id . id. Declarando provisionalmente á Nar-
ciso Corpus, soldado licenciado de este ejército 
con derecho á 'a rehabihtacien en el percibo de 
la per-sion ríe 7-50 pesetas mensuales, anexa á 
la Cruz del mérito militar de ^ t f ^ y halla en 
posesión. 
Id . 20. Id . cesante provisionslmente por inu-
tilidad física á D. Isidoro Cuadras^ Oficial 4. ' 
de la Administración Cei tral de Kentas y Pro-
piedí-des. 
Id . id . Nombrando á D. Manuel de Barray-
coa, para servir iuterinamento la plaza anterior. 
Id. id . Disponiendo que se considere posesio-
nado á D. Bruno Cuenca, del destino de Oficial 
3.* Interventor de la Adioiuistracion de Hacienda 
pública de Zamboaoga, para que está electo por 
Real órden de 80 de Noviembre último, k partir 
del dia 8 de Marzo en que terminó el plazo de 
un mes que 1» lev le courede. 
Id . id . Condiendo á i ) . José de la Helguera, 
un plazo de 6 mes s para presentar el título co-
rrespondiente al destiuo de Oficial 2 o de la I n -
tendencia general de Hacienda. 
Id. id. Autorizaiido s la Intendencia gene-
ral de Hacienda p ra quj anuncie con diez dias 
de anticipí-cion, el concierto que debe celebrarse 
la subasta para la adquisición d-' los documen-
tos impresos necesarios para el servicio del im-
puesto de cédulas personales, currespon iientes al 
ejercicio de 1889. 
Id. 28. AJmi i n'lo 1* renuncia qu^ D. Eus-
taquio Gonzal z Oja des, presenta del destino de 
OficialS.0 interino de \ > A Imiuistracion de Ha-
cienda públicn de esta C p'tai. 
Id . id . Nombrando pan el destino anterior, 
á D. Marian Crara^. 
Id . id. Góncedieíicio á D. Emilio Bravo y MolM, 
un plazo de 6 mese- p ía presentar el título co-
rrespondiente al destino de lefe de Negociad " de 
3.* clase Adroinietraf'.or de FT cvodi pública de 
Iloilo. 
Id . id. Anticipan to 3 m*St»a d- licencia por 
enfermo para la Pemusnl a Claudio Uria, 
Oficial 4 * del Sección de Aduan s de la A d -
ministración '"Vnt i] ie R n s Pr pie .a les. 
Id . id . Concedien o ai iV Lu s Galiaio y A l -
cedo, un plázo le 6 u^. & pafa pr^e i r el 
titulo ci r . t í M . . t , Oíicia 2. ' 
Guarda alm cen Central 
de Renta» y Propi d&d< 
Id. 29. Id. á D. José Antonio Guillen, otro 
nuevo plazo de 6 meses para presentar el título 
correspondiente al destino de Jefe de Adminis-
tración de 2.* clase de la Inteadencia general de 
Hacienda. 
Id. id Nombrando á D. Cándido Obunza, 
para la plaza de Oficial 5.° Interventor de la Sub-
delegacion de Hacienda pública de la Paragua. 
Id . id. I d . a D. José Guiran Calderón, para 
la plaza de Oficial 5.° Guarda a l m i ^ n Recau-
dador de la Administración de Hacienda pública 
de Capiz. 
Id. id . Id. á D. José María Gutiérrez, para 
servir interinamente la plaza de Oficial 4 . ' de 
la Sección de Aduanas de la Admiaistracion Cen-
tral de Rentas y Propiedades. 
I d . id. Declarando sin efecto el nombramiento 
hecho en 26 de Er-ero último á favor d^ D. A n -
gel Antolin Esposit para la plaza de Oficial 
o." de la Tesorería general de Hacienda y nom-
brando en su lugar k D. Antonio Infante Pérez, 
Sargento 1.° de Carabineros. 
I d . id . Anticipando 4 meses y medio d^ l i -
cencia por enfermo para la Peníosuía á D Teo-
dosio Pintado, Oficial 5.° Guarda almacén Recau-
dador de la Admimstracion de Hacienda de la 
Pampanga. 
Id . id. Autorizando el gasto del importe de 
la leña que han comprado las compañías del Ba-
tallón Disciplinario para su servicio desde 1.® de 
Enero de 1888, así como la adquisición de este 
artículo por el sistema de administración. 
Id . 30. Nombrando á D. Ignacio Alm&gro, para 
servir interinamente la plaza de Oficial 5.° de 
la Administración de Hacienda pública d^ esta 
Capital. 
' Manila, 23 de Julio de 1889 = J o s é A. Guillen. 
Indice de las resoluciones definitivas adaptadas 
por esta Intendencia general d-^de el 16 al 31 
de M rzo últim", que se publica en la «Ga-
ceta» eon arreglo á lo mandadJ en de reto 
de 26 de Octubre de 1869. 
Marzo 8. Accediendo á la petición de D. A n -
tonio G. Reyes, sobre la devolución de canti-
dades ingresadas indebidamente por concepto de 
diezmos prediales, p r la ganadería que posée en 
la provincia d - D vao. 
Id . 16. Nombrando para ocupar la plaza de 
escribirte que r sult» vacante en la A ' lmr i 'S -
tracion de ftacienda pública de es a Capital, con 
el sueldo anual d*. 108 pesos, qu« venía desem-
peñando Lauro San Joié á Al'jandro Anuncia-
ción que perciba el haber de 84 peso» al año, 
y para la que éste d ja. á Pedro Vivar. 
Id. id. Id . para id. id. id. eu la Contadu-
ría Cnntra , 1 ta ía r n el haber anual de 120 
pes s, p 'r pase á la Administración Central de 
Impuestos direstos ^imon Aguilera que la 
desempeñaba, á M^teo Dalistan, que disfrutá 96 
1268 
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pesos anrales, j para la que ésta d^ja, ^ Juan 
Apasionado. 
Id. id. Desastimaudo la instancia de luS Sres. 
Forbes Muña y C", en la que piden la exen-
ción de derechos de 979 cajas de petróleo va-
cias, y que se fije un tanto por ciento de re-
baja en concepto de derrames y mermas que tiene 
siempre el petróleo. 
I d . id . D ispomendo la cancelación de la es-
critura de obligación y fianza prestada por los 
Sres. Chofró y C.a para garantir el cumplimiento 
del servicio de suministro de 360 libros de Con-
tabilidad, necesarios á las oficinas "generales, cen-
trales y provinciales de Hacienda durante el año 
actual de 1889, y la devolución del dep'sito 
constituido. 
Id. id. Id. que se lleve á efecto el reintegro 
dispuesto por la Ordenación de Pagos y supri-
mida Contaduría general, de la cantidad de 
pfs. 2.485'75 5[8 y pfs. 2.67P95 7(8 que por d i -
ferentes conceptos, satisfizo la Administración de 
Hacienda de Batangas, durante los presuouestos 
de 84-85, 85-86 y 86-87, definitivamente ce-
rcados, y que á la vez se comprenda con la 
debida aplicación, el importe de las mismas, en 
el art. I.0 del capítulo de Resultas de la Sec-
cion 5.a del primer proyecto de prasupaesto que 
se redacte, en el concepto de á satisfacer, para 
que desde luego tenga esto lugar tan pronto 
como sea aprobado por el Gobierno de S. M. y 
llegue a la época en qua deba regir. 
Id. 18. id . que por la Tesorería general y 
en concepto de remesas á la Subdelegacioa de 
Hacienda pública de la Paragua, se abonen á Don 
Kamon Obregon, Oficial 5.° Interventor interino 
de la misma, los haberes que tiene devenga-
dos á partir del mes de Noviembre del año próximo 
pasado hasta la fecha en que fué dec'arado cesante. 
Id . id . Aprobando lá fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor de 
D. Ursino Rey y Pardo, como Oficial 4,° Sub-
delegado de Hacienda de Camarines Norte. 
I d . i d . Id. id . id. á favor de D. Ignacio He-
rrero, como Oficial 5.8 Guarda-almacén da la A d -
ministración de Hacienda pública de esta Capital. 
Id , id . Autorizando á la Intendencia militar 
para que libre fuera de distribución de fondos, 
las sumas de pfs. 3.000 con cargo al art. 3.° del 
cap. 4.e, y pfs. 800 con cargo al art. 2.° del 
cap. 7 0 de la Sección 4.a del vigente presupuesto, 
á reserva de que sean incluidas las mismas en 
la primera que se redacte. 
Id. 19. Aprobando el pliego de condiciones, 
redactado por la Intervención general para ad-
quirir, en concierto público, 8.500 ejemplares i m -
presos de nombramientos de Tenientes de Justicia; 
3.600 de Jueces: 6.500 de alguaciles y 700 de 
Gobernadorcillos, necesarios al Gobierno general 
de estas Islas durante el bienio de 1889 á 91 , , 
y autorizándole á la vez, para que, bajo el tipo 
de pfs. 100, en escala descendente, celebre el ex-
presado concierto el dia 3 de Abri l próximo á las 
diez de su mañana. 
Id. id . Disponiendo que la sumado pfs.16.078 
consignada en el art. 2.° de la Sección 1.a del 
presupuesto de 1888, para gastos de material del 
Ministerio de Ultramarse remita por giro al mismo, 
á cuyo fin, prévia la expedición del oportuno libra-
miento por la Ordenación da P^gos, la Teso-
rería general adquirirá la correspondiente letra. 
I d . id . I d . que la cantidad h que ascienda 
el quebranto de dicho giro, se libre como «Re-
mesas» á la Tesorería Central de la Península, 
sin perjuicio de comprender su importe para su 
formalizacion correspendiente, en el capítulo de 
«Resultas» de la Sección 5.a del primer proyecto 
de presupuesto que se redacte. 
Id . id. Nombrando expendedor oficial de efec-
tos timbrados del pueblo de Capas, provincia de 
Tarlae, á D. Alfonso Ramos. 
Id. id . Adjudicando definitivamente á fivor 
de D. Narciso del Pan Cliung-Chuilio, las obras 
de construcción del edifici» para el furo de 4.° ór-
den de Islss Gigantss, por l cantidad de pfs. 12150. 
I d . id. Id. i d . á favo de D. Federico Ortiz, 
las id. id. id . id . de Punt Lazarán, Isla de G u i -
maras, por la cantidad depfs. 13.000. 
Id . id . I d . id . á favr de D Narciso del Pan 
Chung-Chuilin, las obras de construcción del edi-
ficio para el faro de 4 0 órón de Punta Tomonton, 
Isla de Negros, por la antidad de pfs. 14 400. 
I d . 20. Aprobando li fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor de 
D. Francisco Narvaez, Onde de Yumur^, como 
Jefe de Negociado de prmera clase, Tesorero de 
la Dirección de la Casa de Moneda de esta Ca-
pital. 
I d . id, Disponiendo >or coaveniencía del ser-
vicio, que D. Manuel tvjel, Oficial 2.° de la 
Contaduría Central, quí jn concepto de agregado 
sirve en la Aduana de ssta Capital, pase en el 
mismo concepto, á la Iitervencion general del 
Estado. 
I d . id . Id . el abono í los Sres. D. Celestino 
Martínez y D. Felipe Lü-mzon, de las cantidades 
de pfs. 360 y pfs. 33, respectivamente, á que 
ascienden las multis ó recargos impuestos al 
chino Fernando Tan-Tuoco y á los Sres. Casseis 
Probet y C.a, denunciados por los mismos c mo 
defraudadores.á la contribución industrial. 
Id. 21 . Id. que á D. J isé Viudos Girón, Se-
cretario del Gobierno Civil d« Bulaean que en 
la actualidad se halla desempeñando el cargo de 
Gobernador Civil de Mindoro, se le abonen los 
haberes que puedan corcesponderle como tal Se-
cretario, por la Sublelégacion de Hucienla de 
esta última provincia, en concepto de remesas 
á la Administración Depositaría de la primera. 
Id . id. Nombrando para ocupar la plaza de 
escribiente que resulta vacante en la Adminis-
tración de Hacienda pública da esta Capital, 
dotada con el sueldo anual de 72 pes s, que 
venia deseropeñindo José Salí r, á Gerónimo 
Mil lan . 
Id . id. Disponiendo que se lleve á efecto el 
reintegro acordado por la Ordenación de Pagos, 
del sobrante que resultó sin gastar en fin de 
Junio de 1887, de los pfs. 16.483^82 librados 
para las obras de traslación del Camarín de la 
Aduana al Carenero, durante el período activo 
del presupuesto de 1886-87; y que el importe 
de las ejecutadas en los mes?s de Junio á D i -
ciembre del mismo año de 1887, se incluya para 
satisfacer en el artículo 1.° del capítulo de «Re-
sultas» de la sección 5.a del primer proyecto de 
presupuestos que se redacte, psra que una vez 
aprobado y puesto en vigor, se efectúe su p^go. 
Id. 22. Nombrando para ocupar la plaza de 
Mozo de Sala, que resulta vacante en la D i -
rección de la Casa de Moneda de esta Capi-
tal, dotada con el sueldo anual de cien pe os, 
por renuncia de Dámaso Advincula, que la de-
sempeña, á Hermenegildo Lorenzo. 
Id. id. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Juan León y García, Jefe de 
Negociado de 3.a clase de este Centro directivo 
y que se halla agregado á la Ordenación de-
legada de Pagos, pase en el mismo concepto 
á la Administración Central de Rentas y Pro-
piedades. 
Id . id . Id . que á D. Antonio Micó, Jefe 
de Negociado de 3.a clase Administrador de 
Hacienda de Batangas, se le abone por la Te-
sorería general, en concepto de remesas á la 
Administración de dicha provincia, la cantidad 
de 88 pesos, importe de sus haberes devenga-
dos desde el 17 de Marzo al 1." de Abri l s i -
guiente de 1888. 
Id . id. Id . que con aplicación al crédito del 
artícuío 4.° capítulo 7.° de la sección 5.a del 
vigente presupuesto, se libre la suma de pfs. 500 
para sufragar los gastos de remisión á la Pen ín -
sula en cajas de madera y zinc, délos expedientes 
de reintegro y cuentas pendientes de examen y fallo, 
pertenecientes al suprimido Tribunal de Cueataj 
en la forma que determina el art. 7.° del Real ^ 
creta de 12 de Marzo de 1880, sin perjuicio deq^ 
si en el presupuesto actual pendiente de ap^ 
bacion se consignase crédito especial para el Set 
vicio de que se trata, se haga el oportuno re inW 
Id . id. Id. el abono de pfs. 6 ^ 1 2(8 f j 
porte de la 3.a pirte del valor de las mult^  
de procedencia fraudulenta á favor del A ^ 
dante D. Cesir Pastor destinado en Ley t í , ^ 
cirgo al artículo 3.°, capítulo 9.° sección 5? 
del presupuesto vigente. 
Id . id. Id . el id. de pfs. 27'23 3 ^ impJ 
de la 3.a parte del valor de las multas | 
procedencia fraudulenta á favor del Ayudad 
D. Cayetano Arguelles destinado en la Lagn^ 
con cargo al artícuio 3.° capítulo 9.°, seccia 
5.a del presupuesto vigente. 
Id . id. I d . el id . de la 3.a parte del va 
de las multas de procedencia fraudulenta y 
portante pfs. 54f48 1[8, á favor del Ayulanll 
D. Eduardo Hernando', destinado en Camaiji 
nes Sur, con cargo al art. 3.° cap. 9.° seccioi 
5.a del presupuesto vigente. 
Id. id. Id. el id . de pfs 11*56 2(8 i m ^ 
de la 3.a parte del valor de las multa-i de priJ 
cedeacia fraudulenta á favor del Ayudante üJ 
Cayetano Arguelles, destinado en la Lagam] 
con cargo al artículo 3.° capítulo 9.° saceioi] 
5.a del presupuesto vigente. 
11. id . Id . el id . de pfs. 4{85 importe J 
la 3.a parte del valor de las multas de procij 
dencia fraudulenta, á favor del M mtero 2." DoJ 
Eustaquio S. Buenaventura, destinado en 
rong, con cargo al artículo 3.° capítulo 9.° m 
cion 5.a del presupuesto vigente. 
Id . id Adjudicando definitivamente á fan 
del chino Nicasio del Pan Chung-Chuilin, la 
obras de construcción de las tres torres dehiíl 
rro para los faros de 4.° órden de Punta To 
montón, Lda de Negros, Punta Lazarán, H, 
de Guimarás, & Lilas* Gigapt^s, por la cantil 
de pfs. 7.201. 
Id . id. Disponiendo el abono de pfe. 3*1 
importe de la 3.a parte del valor de las malí 
tas de procedencia fraudulenta a favor del MOH 
tero 2.° D. Julián E. Rivera, destinado enftj 
íaan, con cargo al artículo 3.° capítulo 9.€ 
cion 5.a del presupuesto vigente. 
Id . id . Nombrando expendedor oficial de ef 
tos timbrados del pueblo de Tambobong da 
provincia, á D. Timot;o Sevilla, 
I d . id. Id . id. id. id., del pueblo de O D^aeli 
provincia de Tarlac, A D. Catalino Mranda. 
Id . 23. Id . para ocupar la plaza de essri-
biente, que resulta vacante en la misma, c 
con el haber anual de 96 pesos, por renuncíj 
de Agapito Zaaño, que la desempeñaba, á ^ 
ban Manuel. 
Id. id. Disponiendo que á D. Félix MatM 
y Oraa, Jef¡3 de Negociado de 3.a clase, ^\ 
cretario que fué del Gobierno Civil de Naew; 
Ecija, se le obone la cantidad de 17 pesos, ?•[ 
céntimos, importe del 6 p § que corresponij 
al Estado abonar de la gratificación que le fl 
correspondido durante la comisión extraordmartl 
del servicio que se le había conferido para ^ 
provincia de la Pampanga. 
Id. 23. Id . que la cantidad de pfs. 23^ 
importe del 60 p § de la cuarta parte de ^ Ú 
haberes devengados por el Secretario del " " I ( 
biernj Civil de la provincia de Pangasip^l 
D. Agustín Lasquett^, durante los 23 últi^l -
dias de Diciembre de 1887, en el desemp^ 
de la comisión extraordinaria del servicio, cttJ] 
pago hizo la Tesorería general en concepto ?| 
«remesas» h. la Administración de HaciendaT 
dicha provincia, se comprenda para su io^. 
lizacion en el art. 1.° del capítulo de «B93^ 
tas» de la Sección 7.a del primer proyecto de p1* 
supuestos que se redacte, á fin de que tan l ^ 
sea aprobido se practiquen las operaciones ^ 
se?. 
hií 
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"ládas de cargo como remesas j data en resal-
las por a^s 0fic^nas correspondientes. 
j¿# id . Id . entre otras cosas, que el se rv í -
Cio de recaudación a domicilio en la provincia 
tle Manila, de las contribuciones sabré la pro-
DÍedad urbana, industria, comercio, profesiones, 
ait'S y oficios, fabricación y venta del tabaco 
cédulas personales de manifestación de riqueza, 
correspondientes al 2.° trimestre del corriente 
fiíerciciode 1889, corra a cargo de D. Cárlos A l -
cazar, quien deberá prestar la fianza correspon-
diente á satisfacción del Administrador de Ha-
cienda pública de esta Capital 
Id. id. Autorizando las remesas de fondos á 
las Administraciones de Hacienda de Zamboanga, 
Joló, Coftnbato y Basilan de pfs. 10.750, pesos 
236^14, pesos, 5684'64 y pesos 12.000 
respectivam Dta, para cubrir las atenciones de les 
jamos de Guerra y Marina y las de dicha A d -
iDÍnistracion de Zamboanga, asi como también los 
gastos que originen dichas remesas. 
Id. id. Disponiendo que se adquiera del Banco 
Español Filipino, por ser el que promete darla 
con menor perjuicio para el Tesoro, la letra de 
pfs. 16078 sobre Madrid á la órden del Excmo. 
Sr. Mioistro de Ultramar, en equivalencia de 
las créditos consignados en el cap. 2.° de la 
sección 1.a del presupuesto de 1888, hoy en 
ampliación, para gastos del material de dicho 
Ministerio que corresponde satisfácer por esta Caja. 
Id . id. Aprobandj el contrato solicitado por 
D. Bernardo González, para satisfacer los diez-
mos correspondientes á las fincas rústicas que 
-posée en la provincia da Misamis y autorizando 
al Administrador de Hacienda de la misma, para 
formalizarlo bajo el tipo de un peso anual. 
Id . 26. Desestimando la instancia de los Sres. 
Inchausti y C.8, solicitando se dicte una reso-
lución que cambie la práctica de aforar las 
damajuanas vacías, por la partida®! 15 del aran-
cel vigente del ramo y se asimilen por la 114. 
Id. id. Disponiendo que la cantidad de pe-
sos 192, importe de les haberes qua devengó 
el Gobernador Civil que fué de la provincia de 
Camarines Sur, D. José M . Arroyo, desde el 
12 de Marzo al 30 de Abri l inclusive de 1887, 
cuyo pago hizo la Subdelegacion da Hacienda 
de Camarines Norte en concepto de remesas á 
la expresada Administración, se comprenda para 
form-clizar en el art. I . " del capítulo de resul-
tas de la sección 7.* del primer proyecto de 
pr^sapuestos que se redacta, á fin de que tan 
laeg;o sea aprobado, se practiquen las operacio-
nes debidas de cargo como «Remesase y data 
en resultas por las oficinas correspondientes. 
I ' l . id. Adjudicando definitivamente á Don 
Clemente Bumanlag_, las 217 hectáreas, 68 áreas 
y 16 CHiitiáreas de terreno enclavado en el pueblo 
de Pililla, distrito de Morong, por la cantidad 
de p& 535. 
Id. id. Aprobando la escritura de compra-
venta otorgada á favor d ' D . Andrés Austero 
por el Administrador de Albay D, Antonio Be-
cerra, ante el Notario público de la misma, Don 
Casiano Im .erial. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á favor 
c D. HigiLQ Rebaya, el servicio de varios i m -
presos de carácter general para el servicio de 
A390DaS d9 eStaS k31^' P0r la cantidad do 
4 Nombrando expendedor oficial de efec-
f5 ^ ^ d o s del pueblo de Cndon, provincia 
Id Sur.' á D- Okuáio U(l™tQ-
j ' ¿7- Disponiendo que a D. Fermín Verdú 
iianZ 1pi,imera Estancia que fué de Pangasi-
nmviK^ i abonon los haberes que ha dejado de 
ies,,e el 14 d6 Eriero úit imi0'dia 8i-
e] l ^ ^ j 6 cesó en aiQho destino, hasta 
Id" ' i , rero P'(,ximo pasaio. 
Aporta ,1 , entidad d - pf.. 564-!4 6 ^ 
^ los f ^ participaciunfs de ia Iglesia y 
oad' s locales y premios de recaudación 
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en la de células pesonales de 1884-85 y 
1885-86 efectuada en el ejercicio 1886-87 
en la provincia de 2 mbales, se comprenda 
para saiisfacer en el art. 1.° ¿el capi-
tulo de resultas de la lección 5.a del primer 
proyecto de pr supuesto que se redacte, á fiu de 
que tan luego sea aprobalo, se verifique su pago. 
Id . 23. Id. que á I . José Cabani las, Ofi-
cial 3.° de la Contadurí; Centra), sa le abonen 
los habem devéngalos y no percibidos desde el 
25 de Febrero, dia siguiente al u que cesó pr — 
visionalmente el int ¿resaco dr' i destino de Oácial 
3.° Interventor de la Adninistraeion de Hacienda 
de Iloüo, hasta el 22 dd corriente mes, dia an-
terior al en que tomó posesión de la referida plaza 
en la Contaduría Central, 
Id. id . Id . que prévii fianza á satisfacción 
de la Ordenación delegaca de Pagos, se conceda 
á D- José López López, el bono de pasage para 
regresar á la Península. 
Id . id. Id . id . id . dé la id. id . , se conceda 
k D. Félix Mathet y Oráa, el id. id. id . 
Id . ^9. I d . por conveniencia del servicio qua 
D. José M . Gutiérrez, Oficial 4.° interino de 
la sección de Aduanas de la Administración Cen-
tral de Rentas y Propiedades, pasa en concepto 
de sgregado á este Centro directivo. 
I d . id . Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. José Emilio Naudé López, como Oficial 4.' 
Subdelegado de Hacienda de Cagayan. 
Id . id . Adjudicando definitivamente á D. Lo-
renzo Villar, las 228 hectáreas, 21 áreas y 52 
centiáreas de terreno enclavado en el pueblo de 
Badajoz provincia de Romblon, por la cantidad 
de pfs. 343. 
Id . id.. Disponiendo el abono de pfá. 44'85 3|8 
importe de la tercera parte del vab>r de las mul-
tas de procedencia fraudulenta á favor del ex-
montero D. José Bañuelcs, destinado en la Pam-
panga. 
Manüs, 23 de Julio de 1889 .=José A . Guillen. 
Parte militai? 
GOBIERNO MILITAR. 
Debiendo foguearse fuerza del Regimiento Infan-
tería Jólo núm. 6, los dias 29 y 30 del actual de 6 
á 8 de la mañana en la playa de Sta. Lucía, dispa-
rando en dirección al mar y al punto más despejado 
entre Malate y Cavite, se hace saber al público á 
fin de evitar un incidente desagradable. 
Manila, 26 de Julio de 1889 =-De órden de S. E . = 
E l T. C. Sargento mayor, José García. 
Servicio de la plaza para el dia 28 de M i ó de 1889 
Parada y vigilanci», los Cuerpos de ia guarnición.-— 
Jefe de dia, el Sr. Coronel, D. León Elola.—imagina-
ria, otro Sr. D. Manuel Serrano-—Hospital y provi-
siones, Artillería primer Capitán.—Reconocimiento de 
zacate j vigilancia montada, Artillería.—Paseo de en-
fermos, núm. 2.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la 
noche, núm. 6, id. en el malecón de 6 á 7, núm. 2. 
De órden dei Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -
litar interino.—El T. C. Sargento mayor, José García 
Cojeces. 
Marina 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Nún. 69. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cua to se reciba á bordo este aviso, de-
berán C( rregirse los planes, cartas y cerroteros 
correspondieiites. 
C A N A L DE L A MANCHA. 
Francia. 
409. Restablecimiento dei asta de señales del 
Sf-máfaro de Grouin. [ \ . a. N . , núm. 64|380. 
París 18 9.) Común ra el Comandante en jefe 
de Brest, que el asta de señales de! ^emáfaro de 
Grouin (véase Aviso núm. 39[222 de 1889) ha 
sido sustituida por otra en disposición de prestar 
servicio. 
Código internacional, parte I I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Afriea. 
410. Luz de cabo Padrón (Ccngo) (A. a. 
N . , núm. 64[385. París 1889.) El Comandante 
del buque de guerra francés «Pourv yeur^ comu-
nica qua la luz (probablemente fija) de cabo Padrón 
(véase Aviso núm. 184,1000 de 1888) se ha 
inaugurado el l 5 de Febrera de 1889. 
El fanal está colocado sobre un trípoda, le-
vantado á 1 milla al NE. del cabo. 
El alcance de la luz es de 12 á 15 millas. 
Situación aproximada: 6o 7^ S. y 18* 38^ E. 
Cuaderno de faros núm 86 de 1884, pág. 16: 
carta núm. 174 de la sección I V . 
Rio de la Plata. 
411. Descubrimiento de una piedra en la rada 
de la Colonia. (A. a. N . , núm. 64[386. París 
1889.) El Comandante del buque francés «Etoile» 
ha encontrado á unos 200 metros de punta Rita, 
un placer de piedra en cuya cabeza no hay m\s de 
2,7 metros de agua en mareas bajas. 
El cabezo ds esta roca se encuentra á 480 
metros al N . , 54' O. del faro dé la Colonia. 
Entre la roca y la punta Rita queda un canal 
de 4 á 5 metros de agua. 
Plano núm. 785 ds la sección VÍIL 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
412. Luz de puerto en el puerto de Gandia 
(Provincia de Valencia). El Comandante de Ma-
rina de Valencia participa que en la cabeza de 
la parte construida de la escollera del E. del 
puerto en construcción en Gandia, se enciende 
desde el 2 de Mayo de 1889, una luz fija roja. 
Esta luz^ elevada 4 metros sobre el nivel del 
mar y cuyo alcance es de una á dos millas, en 
buenas circunstancias, está instalada en el vértice 
de una cabria movible, construi ia al ef eto para 
poder avanzar conforme vaya adelantando la cons-
trucción de la escollera, la que actualmente se 
interna en el mar unos 250 metros. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 18: 
carta núm. 118 de la sección I I I . 
Cerdeña. 
413. Valiza en el bajo Parau; al O. ds la 
isla San Stefano. (A. a. N . , núm. 66(396. Pa-
rís 1889.) Dos valizas de piedra reemplazan en 
la actualidad las valizas de hierro que había en 
el bajo Parau (véase Aviso núm. 158[845 de 
1888). 
Estas nuevas valizas, de forma piramidal y pin-
tadas de blanco, tienen 2 metros de lado en su 
base y 5 de altura. 
En el cantil NE. del banco hay fondeada 
una boya. 
Carta núm. 261 A de la sección I I I . 
Grecia. 
414. Cambio de carácter de la luz de isla Poros 
(Golfo de Atenas). (A. a. N . , núm. 65[393. Pa-
rís 1889.) La luz de is'a Poros, que dejó de 
encenderse en 1888, ha vuelto á prestar servicio: 
ahora es fija r ja , elevada 32,4 metros sobre el 
nivel del mar y visible á 9 millas. 
E l faro es una torre de piedra de base cua-
drada; el aparato es dióptrico de 6.9 orden. 
Cuaderno de faros núm 83 de 1887, pág. 170: 
carta núm. 561 de la sección I I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hungría. 
415. Luces en la escollera interior del puerto 
de Spalato. (A. a. N . , ^úm. 65(394. París 1889.) 
El 26 de Marzo de 1889 se han debido encender 
dos luces en la cabeza del antiguo malecón en 
la gran dársena, en el puerto de Spalato. 
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Estas luces están colocadas s bre pies de hierro, 
distantes uno de otro 24 metros en dirección 
N . —S.: son fijas blancas y la d4 S. muestra un 
sector verde de 120 grados, dirigido há^ia la en. 
trada del puerto. 
Para aproximarse a este malecón, conviene 
mantenerse en el sector verde de la luz del S. y 
se gobernará hácia estribor ó babor, según que se 
trate de atracar á la part* exterior, interior 6 la 
cabeza del malecón. 
Las laces están elevadas 3,5 metros sobre el 
terreno y 5,2 sobre el nWel d-il mar, y son v i -
sibles á 1 milla. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pa-
gina 148: carta núm. 135 de la sección I I I . 
Madrid, 10 de Mayo de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 70. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
EQ cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR BALTICO. 
Suecia. 
416. Cambio en la luz del E . de Nidingen 
(Kattegat). (A. a. N . , núm. 65l389. París 1889.) 
La luz del E. de Nidingen debe sufrir una ocul-
tación bácia el N . á fin de poderla utilizar como 
luz de dirección para el canal libre. 
Situación: 579 18' 1 5 ' ' N . y IS* 6 ' 3 4 ^ E . 
Se avisará cuando se in uguran estas luces. 
Cuaderoo de faros núm. 84 A de 1886, pa-
gina 84: carta núrn. 821 de la sección I I . 
Suecia. 
417. Luz de dirección en Lilla Varholmen, 
canal de lioteborg á Marstrand (Kattegat.) ( A . 
a. N . , núm. >65I390. París 1889.) Se deb n es-
tablecer en Lilia Varbolmen dos pequeñas luces 
de dirección, las qne llevándolas enfiladas se fran-
quea el canal de Varbolmen. 
Situación- 57° 4 2 ' 4 4 " N . y 17° 5 4 ' 5 8 " E. 
Se avisará cuando se inauguran estas luces. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá -
gina 86: carta núm. 821 de la sección I I . 
Suecia. 
418. Nueva luz en Svans^n, costa de Bobus 
(Skagerak). (A. a. N . , núm. 65[391. París 1889.) 
En 1889 dbbe inaugurarse una nueva luz en el 
islote Slora ávaug^n en ^-l Kosterfiord. 
Esta luz será fija blanca en el canal, viniendo 
de la mar, y roja ó de d-stellos sobre las piedras 
y bancos. " 
El aparato será dióptrico de 4.° orden. 
Situación: 58° 48' 3a N . y 17° 1 9 ' 5 1 " E. 
Se avisará cuando empiece á prestar servicio 
esta nueva luz. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1836, pá-
gina 92: carta núm. 821 de la sección I I . 
Suecia. 
419. Nueva luces -le dirección en Itíre Vatte-
nholm y Felgdhom, Kosterfiord (Skagerak). (A. 
a. N . , núm. 65|392. París 1889) Para servir, 
con la luz de Svang-n, de guia á los fondea-
deros del Kosterfiord, se establecerán en 1889 
dos luces do dirección; la exterior en Ittre Vat -
tenbolm en 55° 52 ' 4 1 " N . v 17° 19' 1 " 
E. y la otra en Felgdhom en 58° 52' 5 4 " N . 
y 17° 16' 14" E. 
Se avisará cuando se inauguran estas luces 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, p á -
gina 92: carta núm. 821 de la secaion I I . 
Alemania. 
420. Cambio proyectado en el carácter de la 
luz de Priftdricbsort (Fiord de Kicl) . (A. a. N . , 
n ú m . 66(395. París 1889.) La luz actual, fija 
blanca, de Friedricbsort será molificada del s i -
guiente modo: 
La luz aparecerá fija blanca on un sector de 
9o 30' cubriendo el caal entre la boya sonora 
fondeada al E. d^ Balky la boya luminosa f j n -
deada ál N . de La o; al E. de este sector blanco, 
aparecerá la luz blanc? con cinco destel os de 
sucesión rápida, desde la bo a luminosa de Lab5 
basta la tierra alta de Lih'ó; y al O. del sec-
tor de luz fija apareceá blanca con dos des-
tellos de sucesión rápidi, '-n un arco de unos 
23 grados entre la boja sonora de Bulk y la 
tierra alta de Buik. 
La duración de cada destello será de doss -
gundos; la ocultación eitre dos destellos de nn 
mismo grupo, será de m segundo: en los gru-
pos de cinco deste l s habrá un intórvalo de 
nueve segundos y entr< Jos grupas de dos des-
tellos un iitórvalo de quince segundos. 
El alcance de esta lus será de 9 millas. Apa-
rato de 4.° órlen. 
Cuaderno de far s núm. 84 A de 1886, pá-
gina 100: carta núm. 701 de la S3CCÍon 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia. 
421 . Construcción de una torreta á la en-
trada del rio ^tel. (A, a. N . , nüm. 65/387, 
París 1889.) Una torreta de piedra, pintada de 
negro, se ha construido en la r tea Pen-Men, 
k unos 127 m'tros al S del fanal de Etel, en 
47° SS' 4 0 " N . y 29 59' 3 1 " E . 
Esta torreta debe d jarse por babor á media 
cab e de distancia, cuaodo se entra en el río 
Etel, por la pasa d4 O. 
Cartas núms. 150 A y 851 de la secoioa IX. 
Golfo de Guinea. 
422. Cambio d^ lugar de la boya del banco 
del SE. á la e nbocada-a del Gabón. (A . a. N . , 
núm. 66(397. París 188J.) La boya ' del banco 
del gE, en las bocas 'leí rio Gah n ba sido en-
mendala á 250 metros de su antigua posición 
(véase Aviso nüm. 192(1048 de 1888) á fin 
de poderle dar m jor resguardo al banco que 
ella vahza. 
Carta núm. 341 de la sección I V . 
Madrid, 11 de Mayo de 18S9.—El Director, 
Luis Martínez de Ar e. 
Núm. 71 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba a burdo este aviso, de-
ber-n corregirse los planos, cartas y aerroteros 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
423. Boya de campana cerca de la isla Go-
bernador (Nueva York). (A. a. N . , número 
66,398. Par í . 1889.) El 30 de Mayo de 1889, 
una boya de campana, pintada de negro, se 
fondeará en 5,2 metros de agua, en sustitución 
de la boya de berlinga núm, 1 que marcaba 
el extremo S. del bajo que se destaca de la 
isla del Gobernador, al O, de la entrada S. 
del canal de Buttermilk. 
Carta y plano núm. 587 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
424. Valizamiento de un nuevo bajo en la 
babía de Nueva York. (A. a. N . , núm. 66(399. 
París 1889.) üna boya á fajas borizontales, 
m rea el cantil E. de un pequeño bajo de 5,5 
metros encontrado á 1.000 metros al S. 34° 
O. del faro del arrecife Robbin y á 640 me-
tros al S. 85° E. de la b)ya negra núm. 1. 
Carta y plano núm. 587 de la sección I X . 
GOLFO DE MEJICO. 
Estados Unidos. 
425. Fondeo de una boya en la bahía de 
San Andrés y fondos en la pasa del O. (Flo-
rida). (A. a. N . , núm. 66(400. París 1889.) 
Una boya negra núm. 5 se ha fondeado en la ^rr| 
babía de San Andrés, para valizar el extremo P1^  
N . de un bajo que hay delante de punta DÍVÍ?. ri1 
Desde esta boya demoran: la punta Red Pish p 
al N . 62° E. á 1,5 millas y la punta Coarta 
nev al N . 36° O. k 1,3 millas. 
E l canal de la pasa d d O. (véase Aviso n ú -
mero 23[130 de 1889) tiene en la actualidad 
1.00$ metros de largo por 140 de ancho y 2,6 
de fondo. 
E l rumbo que hay que hacer viniendo da la 
mar, para tomar este canal, es al N E . 
Cartas núms. 113 y 180 de la sección ÍX. 
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Mar Rojo. 
426. R tirída del far) flotante de la raia de 
Perim (A. a. N . , núm. 66^01 . París 1889.) SI 
Comandante de la cañonera francesa «ScorpioD»J 
dice que, td faro flotante que la Perim coal Com-
pany sostenía en la rada de Perim, ha sido re-
tirado por no ser necesario desde la instalación 
de l*s boyas luminosas. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 32: | e 
cartas núms. 554 A, 644 y 823 y plano núm. 77 paja 
A de la sección I V . 
Mar Rojo (costa O.) 
427. Roca k la entrada de Moh^mraed Ghoul. 
(A. a. N . , núm. 68^07. París 1889.) El buque 
de guerra inglés «Rambler» marca la existencia de 
una piedra cubierta con ios metros do agua, cerca 
de la cual se encuentr m fondos de 14 m tros. 
Esta piedra se encuentran á unws 2 c bles al 
NE. de la cabeza del arrecife que forma la en-
trada de Mobammed Ghoul 6 Baidid (20° 55^ N.). 
D sde esta situación aproximada de la piedra, 
demoran: la valiza de piedra del N al S. 63' 0. |¡e 
á 3,1 cables y la vabza de piedra del S. al S. 
32a O. á 3,3 cables. 
La piedra se distingue bien desde la cofa; deba 
pasarse muy próximo á ella pur el S. 
Cartas núms. 553 A y 644 de la sección IY. 
Australia 
428. Luces en los muelles de Rve y 
Rosebud, canal del Sur (Puerto Philipp). A. 
a. N . , núm. 68(408. París 1889.) El 15 de 
Febrero de 1889 se han encendido las siguien-
tes luces de puerto: 
1* En el muelle de Rye una luz fija raja 
elevada 7,6 metros sobre el nivel del mar y 
visible á unas 3 millas Situación: 38° 22J S. 
y 15 0 1' 3 8 " E. 
2.° En el muelle de R sebad, una luz ají 
verde elevada k 9,1 metros sobre el nivel icl 
mar y visible á 2,5 millas. Sicuanon: 38° 2V' 
10" S. y 151' 5Í 4 8 " E . 
Cuaderno de faros núm, 86 de 18^4, página 
134: carta núm. 524 de la sección V I . 
Australia. 
429. Luz en el muelle de Mordi^lloc (Puerto ie™ 
Philipp). (A. a. N . , núm 68 409. París 1889.)p^' 
El 25 de Febrero de 1889 se ba encendido efl ¡po' 
el muelle de Moruiallo^, costa E. de la babí»Lic 
de Puerto Philipp, un luz üja r ja , elevada 9,1 IMin 
metros sobre el nivel de la pleamar y vigíbl6nr 
h un-iS 3 millas. Situación: 38° 0 ' 5 0 " S. 
151° 17* 18" E. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, V^" 
gina 134: carta núm. 524 de la sección Vi . 
Tasmania ó Vandietnen. 
430. Aumento de un haz de luz roja k * 
luz del cabo Tabla. (A. a. N . , núm. 67[40í'-
París 1889 ) A fin de marcar mej )r los HDW' 
tej del sector de luz más intensa en la f*r0, 
del cabo Tabla, se ha instalado en dich >s ^ 
mites un haz de luz mp, que lo separa 
los sectores de luz más débil. 
Se debe evitar pasar más á tierra de ^ 
bac :s de luz roja, destinados a indicar el Í^J ^ í 
guardo que hay que dar al arrecife BlaktU*11' 
al E. y al arrecife situado frente al cabo B3<W 
al O. 
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LT^RIA D E L E ¿ C ¿ 0 . A Y U N T A M I E N T O 
TJ Y S. L. CIUDAD DE MANILA.. DB LA. M- • _ - j a i 
. cumplido el tiempo de arriendo de los 
bultos v párvulos prorrogados y cumplidos, 
ea i0 ^ ¿ e r a l de Dilao, respecto de los ca-
cierran los mismos, cuyos nombres se re-
Loatinuacion, el Exctno. Sr. Corregidor en 
• L ta fecha, se ha servido disponer que los m-
ie desénn renovar el arriendo referido, lo 
\ n el plazo de diez dias, á contar desde 
V d f i l primer anuncio; en la inteligencia que 
Üierlo así, serán desocupados los nichos y 
I*0 ea el Osario común los restos que con-
n0S mismos; pudiendo los interesados recoger 
s que tuviesen aquellos, dentro del término 
hes cootado desde el día siguiente al del 
ato del plazo anterior, pues de lo contrario 
á beneficio del expresado Cementerio y se 
! ea coocierto páblico, ingresando su importe 
jajas del Municipio. 
Adultos: prorrogados y cumplid&s. 
Iquias Tramos Nichos 
53 9 D. Adolfo Ri hter. 
54 1 D.a Felisa Celis. 
54 2 D.1 María Pastora Caula y C. 
de Sancho. 
Párvulos: prorrogados y cumplidos. 
^oquia». N chos. 
, 10i5 Ramona Otero. 
» 260 Francisco Fierra y Rebollo. 
, 26 de Julio de 1889.—Bernardino Marzano. 3 
e se consideren con derecho k una cabra con 
: cogidas sueltas en la vía pública, que se 
{cposittdas en el Tribunal de la Ermita, se pre-
á recUmarlas en esta Secretaría, dando pre-
señas de ellas; dentro del término de seis dias, 
desde esta fecha; en la inteligencia que de no 
lasí, caerán en comiso y se venderán en pú.-
•asta. 
: d-' ó-'den del Sr. Corregidor, se anuncia en 
i oficial», para que llegue á conocimiento del 
). 
2Sde Julio de 1889 Bernardino Marzano. 3 
se considere con derecho á un caballo cogido 
la vía pública, que se halla depositado en 
nal de Sampaloc, se presentará k reclamarlo 
Secretaría, con el documento que justifique su 
i, dentro del término de diez dias, contados 
ta fecha; en la inteligencia que de no hacerlo 
i eo comiso, v se venderá en pública subasta. 
i de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en 
ta oficial», para que llegue á conocimiento 
esado. 
i 26 de Julio de 1889.—Bernardino Marzano. 3 
y 
n 
ii 
Riéndose presentado postor alguno al acto 
erto intentado el día 16 del corriente para 
i concierto público un terreno de la propiedad 
jn, situado en el barrio de la Concepción del 
je la Ermita, y en el que se custodiaba la falúa 
jerno Civil, se ha señalado de nuevo el día 
fosto próximo á las diez de su mañana, para 
Jde dicho terreno, cuyo importe rebajado en 
Po en la valoración practicada por el Arqui-
picipal, asciende á la cantidad de 883 pesos 
ln nE1 act0 del remate tendrá lugar ante 
Itiiai Urregldor de esta Ciudad, en su des-
fiest ^ laS ^^-Consistoriales, hallándose 
ico ^ ea esta Secretaría para conocimiento 
Pierio f ^0 de 90.ncliciones que ha de regir 
'^io-naH contener el documento que acredite 
'ar . eí/T Co^ 0 ^ r a u t í a provisional para poder 
mos 1 " ^ l o n , la cantidad de 17 pesos, 
este'nnmi™ Jlco' dePositado al efecto en la 
^nh Z ] v la Tesorería general de Ha-
'osiciones CI?0- Ayuntamiento. Serán nulas 
y aquella^ 116 Qa á cualquiera de estos re-
practiCadaS CUy0 iinPorte sea menor de 'a va-
|í.NMv0DEL0 1)3 PROPOSICION. 
^erad^pi0 ^ c o n eédula personal que 
^ anuncio publicado en la «Gaceta 
• ^ ^ la fecha ), asi como del pliego 
do condiciones que ha de regir en el cuicierto, para 
la venta de un terreno de la propiedad del común 
situado en el barrio de la Concepción del arrabel de 
la Ermita y en el que se custodiábala falúa del Go-
bierno Civil, se compromete á adquirir ücho terreno 
por la cantidad de (aquí el importe en letra y 
guarismo) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendri este rótulo: Pro-
posición para licitar en el concierto de venta de un 
terreno en el barrio de la Concepción del arrabal de 
la Ermita. 7 
Manila, 22 de Julio de 1889.—Bernardiio Marzano. 
GOBI3RXO CIVIL DE LV PROVINCIA 
D E MANILA. 
Sfecretarfa. 
El miércoles 31 del actual á las diez d? la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de Ca-
loocan, adjudicándose al mejor postor, un caballo de 
pelo oscuro con marcas, procedente de abandono. 
Lo que ds órdeu del Si1. Goberu «dor Civil, se anun-
cia al público, p ira conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remate. 
Manila, 26 de Juli» de 18^9.—Juan Ignacio de Morales. 
El miércoles 31 del actual & las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta, en e' Tribunal de Mon-
talvan, adjudicándose al mejor postor, un carabao cas-
trado con marcas, proceicnte de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remate 
Manila, 26 de Julio de 1889.—Juan Ignacio de Morales. 
El miércoles 31 del actual á las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta, en el Tribunal de Pa-
rañaque, adjudicándose al mejor postor, un caballo de 
pelo oscuro con marcas, procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en ei remate 
Manila, 26 de Julio de 1889 —Juan Ignacio de Morales. 
El miércoles 31 del actual á las diez de la mañana, 
se venderán en pública subasta, en el Tribunal de San 
Mateo, adjudicándose al mejor postor, cuatro caraba-
lias con marcas, procedentes de abandono. 
Lo que de órden del Sr. (gobernador Civil, se anun-
cia al público, para conocimiento de las personas que 
deséen interesarse en el remato. 
Manila, 26 de Julio de 1889.—J'ian Ignacio de Morales. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANI' A 
Contribución industrial y de comercio, alcoholes, 
especial de tabaco y urbana. 
Quedando solamente cinco días hábiles para efectuar 
el pago de las contribuciones en el epígrafe expresadas, 
por cuanto corresponde al tercer trimestre del año ac-
tual, se advierte a las contribuyentes que aun no hu-
biesen satisfecho sus respectivas cuotaá, se sirvan ve-
rificarlo en esta Ádministracio i de Hacienda, de con-
formidad con lo dispuesto en decreto de la Intenden-
cia general de Hacienda fecha 27 de Junio próximo 
pasado, á cuyo efecto, estará abierta la oficina de re-
caudación desde las 7 á las 12 de la mañana y de las 
3 á las 6 de la tarde. 
Lo que se hace saber al público para su "conocimiento 
y á fin de que dentro del plazo egal que vence el dia 
31 del presente, realicen sus p^gos; en la inteligencia 
de que desde dicha fecha, incurrirán los morosos en 
los recargos establecidos por los reglamentos vigentes. 
Manila, 26 de Ju io de 1889 —Juan Pacheco. 
Clases pasivas. 
El dia 1.° del próximo mes de Agosto, se abrirá el 
pago á las Clases Pasivas que tienen consignados sus 
haberes en estas Cajas, en a formn siguiente: 
D.a 1.° Jubilados, i esantes y Gracia. 
Dia 2 y 3 Montepio-Civil, y dias 5 y 6 Montepío-Militar. 
Los pensionistas que .no se hubieran presentado en 
los dias arriba señalados, serán dados de baja hasta 
la siguiente nómina. 
Manila, 26 de Julio de 1889.---Juan Pacheco. 
ADMINISTRACION CENTRAL DS RENTAS 
Y PEOPIEI>A.nES DE LAS rsi^ S FILIPINAS. 
Sección de Aduanas. 
D. Enrique M. Barretto ó su apoderado, se servirá 
presentar en la Sección de Aduanas de este Centro á 
horas hábiles de oficina, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Manila, 26 de Julio de 1889.—Luis Sagúes. 3 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 26 del corriente, se ha servido dis-
poner que el dia 8 de Agosto próximo entrante y 
á las diez en punto de su miñana , se celebre ante 
esta Administración Central de R-ntas y Propiedades, 
8.° concierto público para cnagenar varios polines, 
trapales, una máquina pequeña de prensar tabaco y 
una bomba para apagar inca idio, tolos procedentes 
de las suprimidas fábricas de tabacos, del Estado y 
cuyo concierto se verificará bajo las mismas bases 
del pliego de condiciones, publicado en la «Gaceta 
de Manila», núm. 186 del dia 9 del actual. 
Lo que se anuncia al público para general cono-
cimiento. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—El Administrador 
Central, Luis Sagiies. 
TESORERIA GENER\L DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 de la mañana, d^l dia 31 del 
actual se satisfará á los habilitados le las clases ac-
tivas que tienen consignados sus haberes en esta Te-
soreríi general, el importe de sus respectivos l ibra-
mientos; advirtiéndoles que dadas las 11 de la ma-
ñana, del ref-irido dia 31, se satisfarán al dia siguiente, 
los libramientos que hayan déjalo ch presentarse en 
dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para coaooimiento de dichos 
habilitados. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—José Pereyra. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LA.S ISLA.S FILIPINAS 
Hallándose vacante una plaza de Capataz del presidio 
de esta plaza, por cesantía del que la desempeñaba, y 
en virtud de autorización concedida por superior 
decreto de fecha 20 del actual á esta Inspección, se 
convoca á los Sargentos licenciados ó retirados del Ejér-
cito que deseen optar á dicha plaza, para que dentro 
de 10 dias á contar desde la publicación de este anun-
cio, presenten sus instancias á la Inspección general 
del ramo acompañando sus respectivas licencias, á fin 
de proponer en su vista á la superioridad al que reúna 
m -jores condiciones para el desempeño de la mencio-
nada p aza. 
Manila, 26 de Julio de 1889 P. O El Ayudante. 
Eduardo Alcántara. S 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES. 
De órden superior, el vapor-correo «España,» que tenía 
anunciada su salida para Singapore, el 29 del actua,I la 
trasfiere al 30. 
Mani a, 26 de Julio de 1889.—El Jefe de servicio, V i -
cente Nieto. 
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GUAROTA C I V I L . l.er TERCIO. 
F O N D O D E M A T E R I A L . 
R E L A C I O N nominal de las cantidades que existen en dicho fondo, pertenecientes á los alean ees que han de-
jado los fallecidos, y cuyos Tierederos no se han presentado á reclanarlos. 
( Continuación). 
p , 
S 
o 
9.a 
1.a 
8.a 
4. a 
6.a 
9.a 
5. a 
3. a 
6. a 
5. a 
2.a 
4. a 
4. a 
2. a 
3. a 
2.a 
6. a 
5. a 
(.Lises 
G.a 2.a 
NOMBRES. 
G.a 2.a 
Sgto* 2.° 
G.a 2.a 
» 
Cabo 1.0I 
G.a 2.a 
» 
» 
» 
Otro 1.a 
Otro 2.a 
» 
» 
Años anteriores. 
Valentín Olit Castillo. 
Valentín Galang Matertina. 
Zoilo Binondo Gorres, 
1887-88. 
IsaWo Malinafc Paquinto. 
Juan Tajanlanguit Quiatilian. 
Vidal Dosdosil de Chavez. 
Paulino Fernandez Píanan. 
Julián Taloj Berames. 
Elias Robea Guzman. 
Enrique Magbaua Maquilag-, 
Francisco Abad Agbunag. 
Máximo Cabeya Paierna. 
Lupo Orilla Orilla. 
Juan Encinas N. 
Seráfico Gurisaual Arisayo. 
Gerónimo Castillo Sellar. 
Catalino Renilla Tresmata. 
Salvador Estabelson Tolentino. 
Total. . 
23 
42 
80 
» 
56 
89 
34 
12 
119 
98 
97 
118 
66 
18 
73 
17 
6 
4 
Cónt. 
15 
57 2Í 
85 
21 SÍ 
813! 
69 2i 
86 5T 
34 4Í 
06 %\ 
"51t 
91 5Í 
71 2T 
76 51 
89 
61 2Í 
00 6i 
03 
20 
NATURALEZA. 
Puetlos. 
9112 06 2Í 
S. Miguel. 
Orinoc. 
Panay. 
S. Luis. 
Bacolod. 
Domang-as. 
Mangaldan. 
Bacán. 
Bulacan. 
Cagayan. 
S. Juan. 
Lumapondon. 
Dumaguel 
Sebas. 
Caluco. 
Sampaloc. 
Asublan. 
Pamplona. 
Provincias. 
llocos Norte. 
'Leyte. 
Capiz. 
Pampanga. 
Isla de Negros 
Iloilo. 
Pangasinan. 
Isla de Negros 
Bulacan. 
Isla de Negros 
Union. 
Samar. 
Isla de Negros 
Samar. 
Cebú. 
Manila. 
Isla de Negros 
Cagayan. 
Fecha de su fallecim." 
Dia. 
29 
29 
5 
17 
19 
16 
23 
6 
l.e 
18 
15 
20 
23 
13 
13 
17 
Mes. 
Agosto. 
Mayo. 
Marzo. 
Julio. 
Nov. 
Enero. 
Febrero. 
Abril. 
Mayo. 
Julio. 
Set. 
Set. 
Set. 
Set. 
Nov. 
Octubre. 
Octubre. 
Nov. 
Año. 
1883 
1886 
1879 
1887 
1887 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
Manila, 10 de Junio de 1889.—El Capitán Cajero, Juan Crespo. —Conforme.—El Jefe del detal, César Mattos. 
—V.0 B.0—El Coronel, Gutiérrez* 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L F S 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 da Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almenadas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Camarines Sur, la 
venta de un terreno baldío, denunciado por D. Manuel 
Abella, enc'avado en el sitio denominado Tinalmud, ju-
risdicción del pu ;blo de Libmanan de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 20 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Libmanan, provincia de Camarines Sur, de-
nunciado por D. Manuel Abella. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Tinal-
raud, jurisdicción del pueblo de Libmanan, de cabida 
de 1299 hectáreas y 39 áreas, cuyos límites son: al 
Norte, terrenos cogonales del Estado, y los denun-
ciados por Simplicio Villanter; al Este, con los so-
licitados en compra por Victoriano Anchuelo y bosque 
del Estado; al Sur, terrenos baldíos y bosque del 
Estado, y al Oeste, manglar de la playa, bosque del 
Estado y la playa, naciendo entre estos límites, con 
dirección al N. una sapa con dirección Sud-Este, el 
riachuelo Sapay y con dirección al Sur, un rio sin 
nombre que da origen h. los riachuelos Pajo y Ma-
calímas y el rio Baao en el cual desembocan los 
riachuelos Putanguan y Catagnisian. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 4690 pesos y 81 cénts. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Camarines Sur, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los liciiadosres para la pre 
sentacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del fcello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de 
i a provincia expresada, la cantidad de $ 234'54 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
iasta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
faera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7.* Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre ios autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Camarines Sur, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entaudiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la corn-spondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Cama-
rines Sur, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición 
la Junta de Almonedas, la residencia del 
sona de su confianza que resida exi esta a 
la provincia mencionada. 
14. E l piazo para hacer uso del dereM. ll? 
establecido en la cláusula 12 será el . 
después de la notificación, siendo condiciQ. [r 
sable el haber presentado pliego el denj. lo 
alguna de las subastas celebradas en era 
en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de ej }rr 
otorgado al denunciador, deberá present» uC 
de los ocho dias á que se refiere la cláuan 
y de ella se dará un recibo por la Cej 0a8s 
balterna de Camarines Sur, según se prej, ub 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevi íes 
diente de la subasta y el escrito del denmj 1 * 
citando el derecho de tanteo, si lo hubiei 
tendencia general, para que adjudique en | }l1 
terreno. A 
17. E l adjudicatario del terreno que se JÍC 
nará su importe con más los derechos )ro 
annata y Real confirmación, dentro del | )de 
treinta dias contados desde el siguiente | ÍU0] 
se le notifique el decreto de la Intendej e 
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treintt u 
presentara el adjudicatario la carta de pagj! ja 
díte el ingreso á que se refiere la eondicioi ar 
se dejará sin efecto la adjudicación, ai )osi| 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo j 3ga| 
como multa y siendo además responsabli ?ar1 
de la diferencia que hubiere entre el priu 'eI 
cesivos remates, si se hubiese tenido que 1 ^ 
tipo de la licitación. 1 
19. Presentada por el adjudicatario \ |nr 
pago del valor del terreno y derechos lej¡ g inl 
otorgará la correspondiente escritura de v( ho 
Administrador Central de Rentas y Propíe rmí 
el Administrador de Hacienda de Camarines 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. m' 
Primera. Todos los incidentes á que déi rez 
espedientes formados para la subasta de \\ )rot| 
baldíos realengos, se resolverán gubernatw !3ul| 
terin los compradores no estén en píen» ™ 
posesión, y por tanto, las reclamaciones 
tablen, se resolverán -ñempre por la vía gubi J11^  
Segunda. Las diligencias necesarias para ig ( 
posesión de los terrenos subastados serán i rre 
de la competencia administrativa, como t leci 
entender en el exámen de la resolución de mit 
sobre límites y condición de la posesión i en 
Tercera. Si se entablase reclamación sol taci 
falta de cabida del terreno subastado y 
diente resultase que dicha falta ó exceso \ 
quinta parte de la expresada en el anuncioi^ 
la venta, quedando en caso contrario firmí ^ 
tente y sin derecho á indemnización ni 1» el 
ni el comprador. lig-
Cuarta. Será de cuenta del rematante i Cta 
todos los derechos del expediente hasta lah taci 
sesión. ,neda 
Manila, 15 de Julio de 1889.—El Adl J^ 6 
Central de Rentas y Propiedades.—LuisS 
copia, M. Torres. nenl 
si n( 
MODELO DB PROPOSICION. larii 
Sr. Presidente de la Junta do Realas Ali ie fi| 
Don N. N., vecino de . . . . que habita CÍ ^ 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo s^ta 
en el sitio de de la jurisdicción'¿e3i 
la provincia de en la cantidad 
entera sujeción al pliego de condiciones que 
manifiesto. 
r e í 
dil 
itadl 
Acompaño por separado el documento f cad 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 pS ^ 
la condición 6.a del referido pliego. 
El dia 16 de Agosto próximo á las diez de 
se subastará ante la Junta de Reales k 
esta Capital, que se constituirá en el SaW CUy 
públicos del edificio llamado antigua Aduj eáp 
la subalternado la provincia de Gamarinefl ^ e A 
de un terreno baldío denunciado por D. Sinil 
ter, enclavado en el sitio denominado Baao, 
del pueblo de Libmanan de dicha provinci»ilo p 
sujeción al pliego de condiciones que se 1° I» 
tinuacion. 
La hora para la subasta de que se traJ 
por la que marque el reloj que existe as 
de actos públicos. ^ „, . 
Manila, 19 de Julio de 1889.—Miguel Tor ¡itud 
« se 
ibo 
«1 gf 
Pliego de condiciones para la venta 
basta de uu terreno baldío situado eo 
de Libmanan, proviucia de. Camarines Sirt 
por D. Simplicio Villantre. 
1.* La Hacienda enagena en pública 
ado1 
expj 
vini( 
se 1| 
iñea 
u de 
seíni 
en el sitio denominado Baao, barrio 
realeQo ,¡ccj0U del pueblo de Libmanan, de 
erp^ Pld; C t á r e a s , 8 áreas y 50 centiáreas, cuyos 
el ?l81i Vnrte rió Orna, al cual afluyen después 
,! Oí i: al :s0 '0 en distintas direcciones, una sapa, 
de Man i l a . -Núm. 205 28 Julio de 1889. 1273 
•J- .J I: 0: ¡ rreno en distintas airecciones, una sapa, 
C^IOÜ í eI nn v Yaffut; terrenos baldíos y bosque 
denj. [o Bag-ou o^gque del Estado; y terrenos bal-
est^  ! . J por Victoriano Anchuelo; al Sur, estos 
lCiaaos genunciados por Victoriano Ánchuelo 
ji-renob Manuel Abella y al Oeste, estos 
heab 0ClHn ° denunciados por D. Manuel Abella. 
láustf ^^«r- ion se llevará a cabo bajo el tipo en 
idicii 
» a 
ido 
sal 
pr 
quel 
I 
lines 
4 " ' ^ n S de 619 P^os y l a c é n t i m o s : 
a^c^ tendrá lug^ ar ante la Junta de Reales 
? -ta Capita' y la subalterna de la provincia 
c,.r en el mismo dia y hora que se anun-
^ ieVaCeta de Manila». 
eriUQ Vtnida la Junta en el sitio y hora que señalen 
ubiei5 Hientes anuncios dará principio el acto de 
i ! se admitirá esplicacion ú observación al-
interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
'liritadores para la presentación de su plieg-o. 
' rnoosiciones serán por escrito, con entera su-
d lo inserto á continuación y se redactarán en 
l\\o 10 % expresándose en número y letra la 
L se ofrece para adquirir el terreno, 
reauisito indispensable para tomar parte en 
haber consig-nado en la Caja g-eneral de Depó-
la Administración de Hacienda de la provin-
\& la cantidad de $ 30'96 que importa el 
r ¿el terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
posición, pero fuera del sobre que la con-
Bffará caía licitador esta carta de pag-o que 
s-arantía para la licitación y de fianza para 
leí cumplimiento del contrato, en cuyo con-
, devolverá esta al adjudicatario provisio-
¡e se halle solvente de su compromiso. Tam-
I devuelta la carta de pag-o al denunciador del 
fio lsjintnin caso, puesto que deberá quedar unida 
)S lele ínterin no trascurra el término para ejerci-
¡o de tanteo, ó renuncie al mismo. 
Irme vayan los licitadores presentando los 
. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
son españoles ó extranjeros y la patente de 
i pertenecen á la raza china cuyos pliegas 
ILES :)ri'ela^ varaeu^ e e^  Secretario de la citada 
ie dá rez presentados los pliegos no podrán re-
de li )rotesto algmno, quedando por consiguiente 
rnatii ¡sultado del escrutinio. 
curridos los diez minutos señalados para 
eg| de les pliegos, se procederá á la aper-
„ ^ mismos por el órden de su numeración, 
D " 1 Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
P811, )s el actuario y se adjudicará provisional-
írsn .reno &i niejor postor, salvo el derecho de 
|rao t lecido en la cláusula 12.a 
de mltaren dos ó mas proposiciones iguales 
3ioii en el acto y por espacio de diez minutos 
gol tacion oral entre los autores de las mismas 
, y > dicho término, se considerara el mejor 
leso i ' l ^ o r I116 ^aya mejorado mas la oferta, 
mcio ^ 103 licit l(iore3 de que trata el párrafo 
Ifi mÁ ^o^11 a mejorar sus proposiciones se ad-
inrmí !rviCia al ailtar (iel p[jeg.0 se e!lcaentre 
Im 1» el nümero ordinal mas bajo. Se resul-
i igualdad entre las proposiciones presenta-
tute Capital y la provincia de Camarines Sur, 
lato tacion oral tendrá efecto ante la Tunta de 
ledas de esta Capital el dia y hora que se 
A¿ ncie con la debida anticipación. E l licita-
lisS'u8 jde a^ provincia, cuyas proposiciones 
litado empatadas, podrán concurrir a este 
neote ópormedio de apoderado, entendién-
5i no lo verifican renuncian su derecho. 
levailtará la correspondiente acta de 
A" ie trmarán los Vocales de la Junta. En tal 
a^CÍ ai espediente de su razón, se elevara a la 
,eneral de Hacienda para que apruebe el 
asta cuando deba serlo por no tener vicios 
i^i^ne cual ha sido en definitiva el mejor 
Isa. 
QnílaHn a * 
' pynJ- tpor la lutendencia greneral se 
ca l i111/ al Ceatro de Rentas á fin de 
vinia, eVdenunciador, de la mejor oferta 
se li r?-v uso del derecho de tanteo, 
ie pulique el terreno por la canti-
n dTR? 5 (1.eauilciador se hará por la 
seo-nn il 3 0 Por la subalterna de Oa-
cuyo fin ^ t 0 A ^ haya el mismo de-
e¿resar oblig,aciou precisa del de-
8 lie Alm^LS11 , Proposición que presente 
^ - su ennV? S' la resideiicia del mismo ó 
espresada^6 reSÍda 611 eSta Gapital 
H ^aclánínf6^''30 del d^echo de tanteo 
tt ot¡ficacion t 2 ,S8rá el de ocho dias des-
í W pue f^0.001101101011 indispensable 
c e l e C - dsuunciador en alguna 
oradas en esta Capital ó en la 
ciadorf dew. uso d3 este beneficio otor-
•l86 refiere iÍ n,Fresentarse dentro deelos 
Ebo Por la C^t iU:Sula anterior, y de ella 
l^SePreseuw 10 ^,lbalterna de Cama-
7d^lPlazo l'lV110 ^ otro Pnuto. 
n i escrito d'ñ186 e-evará el expediente 
uel denunciador ejercitando el 
30.1 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia g-e-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el sig'uiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pag-o que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pag-o de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, sise 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor de i terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adrai'iis-
trador Central de Rencas y Propiedades ó por el Admi-
nistrador de Hacienda de Camarines Sur., seg-un el adju-
dicatario teug-a por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lug-ar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realeng-os, se resolverán g-ubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía g-ubernativa. 
Scg^unda. Las dilig-encias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán ig-ualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso ig-uala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pag-o de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades Luis Sag-ües. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realeng-o enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia le en la cantidad de con en-
tera sujeción al plieg-o de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
naber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6." del referido plieg-o. 3 
El dia 23 de Ag-osto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos piiblicos 
del ediñeio llamado antigua Aduana yante la Subalterna 
de la provincia de Camarines áúr, la venta de un te-
rreno baldío denunciado por D. Victoriano Anchuelo, en-
clavado en el sitio denominado Baao, jurisdicción del 
pueblo da Libmanan de dicha provincia, con estricta 
sujeción al plieg-o de condiciones que se inserta á conu-
nuacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salou de actos pú-
blicos. 
Manila, 20 de Julio de 1889.—Mig-uel Torres. 
Plieg-o de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Libma-
nan, provincia de Camarines Súr, denunciado por Don 
Vicioriano Anchuelo. 
1. " La Hacienda enag-ena en pública subasta un te" 
rreuo baldío realeng-o en el sitio denominado Baao, ju~ 
risdíceion del pueblo de Libmanan, ád cabida de 649 ñec-
tá!'eas, 42 áreas y 50 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, terrenos bosquejosos del Estado; al Este, los mis-
mos baldíos del Estado; al Sur los repetidos baldíos del 
Estado y al Oeste los mismos del Estado y otros baldíos 
solicitados por D, Manuel .bella y D. Simplicio Vi-
llanter. atravesando al pred o de Norte, Este á Súr, Oeste, 
los riachuelos Cayad, Lanijeg-a y Adlanin, uniéndose es-
tos dos ú timos dentro del perímetro y d'sembocando 
por el Sur Oeste con el nombre de Bolo. 
2. ' La enag-enacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1758 pesos, 32 cénts. 
3. a La subasta tendrá lug-ar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Camarines Súr, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alg-una de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su plieg-o. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consig-uado en laCajag-eneral de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia de 
expresada, la cantidad de $ 87*91 que importa e l 5 p § del 
valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposición pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la 
carta de pago al denunciador del terreno en ningún 
caso, puesto que deberá quedar unida al espediente In-
terin no trascurra el término para ejercitar el derecho, 
de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7.a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán 1* 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos aí resultado del escrutinio. 
9. " Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tornará nota da 
todos ellos el actuario y se adjudicarí provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12." 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, so considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Camari-
nes Súr, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticip ¡cion. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas a fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
A-dministracion de Rentas ó por la Subalterna de Cama-
rines Súr, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el 
espresaren la proposición que presente á la Junta de Al-
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
Camarines Súr, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito del dennneiador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara, 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de Hacienda de Camarines Súr, según e. 
adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar lo-, 
espedientes formados para la subasta de los terre|iOi-
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
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tableo, se resolverán siempre por la via g-ubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de c«bida del terreno subastado y del expedifnte 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la "venta, 
quedando en oso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Seiá de cuenta del rematante el pago d€ todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 15 de .lulio de 1889.—El Administn dor Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de ... . con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.' del referido pliego. 3 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana,, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de ísla 
de iSegros, el servicio de arriendo por un trienio de 
la renta del juego de gallos de la costa occidental 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 7.704 pesos, 74 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego d-- condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 137 de focha 21 de 
Mayo último. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
gira por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos 
Manila, 10 de Julio de 1889.—Miguel Torres. i 
E l dia 16 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales A monedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
de una casa con su solar embargados á D. Rufino Flo-
res, situados en el arrabal Je San Fernando de Dilao 
de es!a provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
cente de 596 pesos, 79 céntimos, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de. 
esta Capital núm. 154 de fecha 1.° de Diciembre de 1887. 
| | | L a hora parala subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
.> Manila, 11 de Julio de 1889. - Miguel Torres. i 
E l dia 26 de Agosto próx imo a las diez de l a m a ñ a n a , Be s u -
bas tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital , que 
ee c o n s t i t u i r á en el Sa lón di actos públ icos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante l a Subalterna de l a provincia de l a 
Pampnnga, ^ 1 servicio del arriend por un trienio de % renta del 
juego de gall s de dicha provincia, con estricta s u j e c i ó n al pliego 
ú e condiciones que se inse ira á C' ntinuacion. 
L a hora para ia subasta d - que se t r - ta , se regirá por la 
que marque el relój que existe .en el balón de actos públ icos 
Manila. 2) de Ju l io de 1889.—Migiu-l Torres. 
Aa in in i s t ra . c ion Centra l de H<intas, Propiedades y vt:x,-mag 
de F i l i p i n a s . 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i m s t r a t . v a s que 
forma esta Admin i s t rac ión C e m r a l para sacar a su>iaíta s l m a l -
táoe . i . ante la J u m a de Re?(es Almonedas dt esta apiíal y 
l a Suba l l e ina ue la Fa inpanga , el arriendo del jueg de gallos 
de dicna provincia menc.ona ia. redactado con arreglo á las dis-
poaicumf s vigentes para !« c o n t r a t a c i ó n del servir os públ i cos . 
Obligaciones dr la Hacienda. 
1.* L a Hacienda arrienda u publica almoneta la renta de) 
juego de gallos de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente, di- 6.877 p sos, 7 j c é n t . 
2. * L ? l i m a c i ó n de l a cont ata sera de tres afios, que empe-
zarán á contarse desde el /ÍH en que se notitiqne al contra-
tista la aprobac ión pi r • ! Kxcmo. S r . Inteodenti genaral de 
Hacienda de la . s c r i t u i a «le ..b'igacion y fianza que i o h o c o n -
tratista debe otorgar, Siempre qu*- la anterior coutrat< hubiere 
terminado. 81 á la notif icación ilel referHo decreto la contrata 
no hubiere terminado, l a poses ión del nuevo "ontratista será 
forzosamente desde el d-a siguiente a l del fenecimiento de I» 
anterior 
S.* E n el caso de disponer . vi. la s u p r e s i ó n ie esta R e n t a 
se reserva la Hacienda el den-cho de rescindir el arriendo, p r é 
TÍO aviMi al contratista con medio año de ant ic ipac ión 
Obligaci- e.-- del (Contratista. 
4. " inlror'ucir en l a Tf orería Central 6 en la A d m i n i s -
trac ión de Hacienda publica e m ..r v inc iade la Pampanga, por 
m é a t e Anticipados, el importe de la contrata. E l pnmer ingreso 
t endrá efecto el mismo día en que haya de posesionarse el Con-
tiatist.» ) loa sucesivos ingreios mde.ectiblemente en el mismo 
dia '•n que vence el anter or. 
5. a se garant izará el coim- íu con una flanzM, equiva'ente al 
10 por .'00 del importe to al del servicio que debe prestarse^ en 
m e t á l i c o ó en v a oret- auU' izad $ a] eft cto. 
6. * Utti do por .i c u m p l í leulip del control, oportuno 
pago di t a u a plazo se d i spüctére se verifique íxiu ó parle 
de la fiai za, quedara o b u g a ü u á reponerla i ' a m e n t é y 
s i asi i o h venticase, sutur , la mul la de vi ^ pesos por 
cada día de d i l ac ión , pero éai» exieiiiese de d ías , s ; 
a perjuicio de .i >ute y con 
i ícuio 5.° del u i). i . to de l27 
üarii por rescind'oa la ( « n n 
los e í e c i u s prevenidos • i. e 
de Febrero oe 1 aS 
7.* E l contratista no te. aecuo á que. r 
l a B a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calai 
como pestes, hambres, e s c a s é z de numerario, terremotos, i n u n -
aor^ue poi 
s JjÚbliCHS 
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
8 / L a construrcion de las galleras será de su cargo, y es-
t a r á n arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capasidad, v e n t i l a c i ó n , d< c e n c í a y d e m á s indis-
pensables. 
9 " E l establecimiento de és tas , t endrá lugar dentro de la 
p o b l a c i ó n 6 á distei cia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó O s a Tr ibuna l , pero de n i n g ú n modo en sitios re-
tirados n i sin p r é v i o permiso del Jefe de l a provincia, quien 
f c d r á concederlo ó d e s i p i a r (¡tro difeiente del propuesto, aun-
que s iempre dentro de dicho rádio . 
10. B l asentista oobraiá seis c é n t i m c s y dos octavos de peso 
fuerte por l a entiada de la primera puerta, y otros seis c é n -
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cai^a soltada cobrará treinta y siete c é n t i m o s y cua-
tro octavos de peso fuerte. 
11. P o u r á abrir las galleres y permitir jugadas en los d ías 
siguientes: 
1.' Todos los domingos del afio. 
Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a lmanaque con u n a 2. » 
cruz. 
3. * 
4. » 
5. ° 
6. ° 
7. * 
E l lunes y márte s de Carnestolendas. 
E l tBrcer dia de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
T r e s d í a s en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . A A . 
E n las fiestas Reales que de Orden superior se celebren el 
n ú m e r o de d ías que conceda la Intendencia . 
13 Cuando el coi tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la a p l i c a c i ó n del apai ta io 5." de la 
c o n d i c i ó n antei io' , se le permit irá c t l brar los tres dias de j u -
gadas de los Sf mus Patrones de los pueblos en que no haya 
gal lera, en el m á s inmediaio en que exis la , correspondiente a l 
mismo giupo ó contrata. 
E n tocos estoj case s, el contratista deberá ocurrir con c u a -
renta y cinco dias de a n t i c i p a c i ó n al en que ha de verificarse 
l a fiesta, á la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas y Propiedades 
por coeducto de la deposita*fa d< Hacienda de l a provincia. 
T a n luego las Administraciones depos i tar ías de L u z o n reciban la 
instancia del contra tiSia. rec lamnrán mmediaiamenle de los R R . 
C C P á n o c o s y Gobern dorcillos noucias precisas y exactas que 
justifiquen ser cieiti lo que exponga el conirdlista. 
L l e m d o este requis 10, e l e v a r á ton su infi rme favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no llenen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad d d Santo Patrono, ocurr irár con diez días de ant ic i -
p a c i ó n a l en que lia de verificarse la fiesta, á laAdministracion 
provincial respectiva. 
Los Administraiiore- i e las citadas Is las de Visayas y M i n d a -
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n u n incitleut' como si indica a n u riormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los D o -
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de l a tarde. 
15. Cuando la fiesta d' una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prév io conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábi l . Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando un.' 6 más d í a s de los tres del Santo P a -
trono de cada pueblo ó de los de 8 8 . MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae ana cruz. 
15. F u e r a de los d ías que se determina eu el artículo 12 con 
la ac larac ión del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni j u g a r gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores n i part icu-
lares solicitar prrmiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista o subarrendador, son los ú n i c o s que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados eu los ar t í cu los 13, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, sol ic i tará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la A d m i -
n i s trac ión de Hacienua p ú b l i c a de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c u m p a ñ a u d o a l verificarlo el corre pondiente papel 
sellado y sellos ue derechos di firma. 
19. E l asentista se a t e n d - á á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 2 i de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la mi sma fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s supeiiorea 
disposiciones que no se liallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encueut.en expresados en este pliego, y á las 
que no resulteu en opuau ion con estas condiciones. 
20. S e r í n de cuenta d 'l r» matante los gastos que se irroguen 
en l a e x t e n s i ó n de la e ser tura , que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobac ión del re -
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocas oiie la saca de la primera copia que de-
berá faeditar á esta A d m i n i s t r a c i ó n Centra l para los efectos que 
procedan. 
21. S i el contratista falleciese antes de la t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus her d TOS 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
el s é r v ció, bajo las coud^ciones y responsabilidades estipula .as, 
S i muriese sin heredero-, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administraciou, quedando sujeta la fianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. B u el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicars' nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar l e s e m p e ñ a u d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hastó que .iaya nuevo contratista, s in que esta 
prórroga pueda exceder de a is meses del t érmino natural . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el reinatauie uo cuuapiiora las condiciones de la 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del t érmino fijado en la c o n d i c i ó n 20, se ten. irá por resc in -
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta dec larac ión tenga lugar, se ce l ebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante l a dilerencia 
del primero ?1 segundo ) s a t i s í a c i e n d o al Estado los perjuicios 
que l e hubiere ocasiuuado la demora eu el servicio. 
8 i la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les s e c u e s t r a r á n los ú e n e s hasta cubrir el importa ^noba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se preseiO/ase propos ic ión a lguna 
admisible, se hará el servicio por a d m i n i s t r a c i ó n a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la L e y . 
24. P a r a ser admitido como licitndor, es c ircunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depós i to s ó Adrai -
nistraeion de Hacienda p ú b l i c a de ia Prtmpanga, la cantidad de 
343 pesos, 88 c é n t i m o s , cinco por ciento del tipo fijado para 
abrir postura en el tr emo de la d u r a c i ó n , debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la propos ic ión 
25. ^.a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjere 
domiciliado, no excluye el derecho de l icitar en esta contrata. 
56. Los í i c i tadores presentarán al 8r . Presidente de la J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas ea 
papel del sello 10.-, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al Qnal de este pMego, ind icándose a d e m á s en el sobre l a cor-
respondiente a s i g n a c i ó n personal. 
L a cantidad que consignen los Iicitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27-. A l pliego cerrado deberá a c o m p a ñ a r s e el documento de 
depós i to de que habla la c o n d i c i ó n 24. 
28. No se admi t i rá proposic ión alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de -ondiciones, á excepc ión del art ículo 1.* 
que es el del tipo en progres ión ascendente. 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dir^-
gubernativa al E x r m o . S r . Intendente general ¿Jj 
ricad S u p rior de Hac ienda de estas Is las , y ác¿S 
taces compete resolver las que se susciten ea* 
n l s c i o n con el cumplimiento del contrato, pudiají 
pnes de esta re so luc ión al Tr ibuna l contenciosoi 
E0. 8 i resultasen empaladas t os ó mas propogji 
las mas ventajosas, se abrirá l i c i tac ión verbal £ 
mino que fijará el Presidente, solo entre los autg 
adjudicándose a l que mejore m á s su propuesta | 
no querer mejorar n inguna de los que hicieronj 
nes mas ventajosas que resultaron iguales, d 
cacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el 2 
menor. 
31. Final izada la subasta, el Presidente exigm 
que endose en el acto á favor de la Hacienda » 
cion oportuna, el documento de depósi to para lj¿ 
se cance lará nasta tanto que se apruebe la 
viridd se escriture el contrato á sat is facción dea 
f eneral. Los d e m á s documentos de depós i to setig emora á los interesados. 
32. E s t a subastaJ no será aprobada por la luto 
hasta que se reciba el expediente de la que detó 
la provincia, cuando fuese s i m u l i á n e a m e n t e , y -
se un irá el acia levantada, firmada por todos \ 
compusieren la Junta . 
S i por cualquier motivo intentase el contratw 
del contrato, no le re levará] esta c ircunstanc ia l 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescM 
el i n t e r é s del servicio, quedan advertidos Ic^J 
contratista de que aquella se acordará con 1-
á que hubiere inyar conforme á las leyes. 
B l contratista e s t á obligado, d e s p u é s q u e s e é 
por la Intendencia general la escritura de flj^ 
ptra el cumplimiento del contrato, á presentatj 
l a Adminisi iacion C e n t r a l de Propiedades un p" 
sello teiceio y tres sellos de derechos de fir_ 
u n peso cada uno, para l a e x t e n s i ó n del título qn 
]So se admi t i rá pliego alguno sin que el j 
Hacienda anote en el mismo la presentación 
aered'ta la personalidad de los Iicitadores, si . 
Extranjeros y l a patente de C a p i t a c i ó n , si fue 
sujeoion a lo que determina el caso 5.4 del 
gi a m e n t ó de c é d u l a s personales de 30 de Junio 1© 
creto de l a Intendencia general de Hacienda de| i 
s i g u i é n t e . ei 
Manila , de Julio de 1889.—El Administrador Q 
S a g ú e s 
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S r . Presidente de la J u n t a de Reales A-nt ¡gj 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo p« . 
años el 3" riendo del juego'de gallos i/e l a provinciail filí 
prn-la cantidad de . . . pesos . . . c é n t i m o s y coiii -
al pliego de condiciones puest" ( ¡emamfl ' s to . 
A c o m p a ñ a por separa lo el documento que acrel > J 
puesto eu la C ? j a de Depós i tos la cantidad ^ 
c é n t i m o s , importe del cinco por ciento que " 
del referido pliego. 
Mani la de de \\ 
B s eopia, M- Torres 
F r o ? i d e n c i a s i u d i c i . 
J ia. 
ura 
Vor providencia del S r . Juez de primenl 
Tondo, dictada en unas diligencias crimiuales (p 
contra los chinos Sy-Juangco y Chua-Juico pt 
y l lama á la testigo nombrada Ma ía , veciua 
Agui la de la j u r i s d i c c i ó n del mis ro distrito, c» 
garil los abierta dentro del Mercado de la n" 
en el t é r m i n o d? 9 dias, contados desde el 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la «Gacela ofio 
pital , se presente en dicho Juzgado y en la-^, ( 
que suscribe, para prestar d e c l a r a c i ó n en m u" 
apercibida que de no hacerlo, la purará el petj 
lu^ar 
Al añ i la , 26 de Jul io de 1889 — P . Antonio Mi 
I or providencia del S r . Juez de primera i 
trito de Int iamuros , r e c a í d a en la sumaria m 
vida por D o ñ a J u a n a B a z a , en solicitud d» Hfl 
de u n a casa de materiales fuertes con techoI 
nizado, situada en la calle de Labazan , calzadil 
« a n t a Mesa y edificada en u n solar do la m 
ta jan que aquella posée á censo, lindante p«| 
l a expresada c t i z a d a por la derecha de su enu o 
de los herederos del fiaado D Fel ipe buaHagí 
izquierda, con el solar de dicha S- ñ o r a que » 
censo, coiresnoodiente á l a misma hacienda r , 
por la espalda, con terrenos da l a misma o 
y emnlf za á los que se crean con derecho a n a 
cha pre tens ión , para que dentro del término fl' 
dos desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio, 7" 
esto Juzgado coa los justificantes necesados, " i 
no hacerlo, dentro del e x p r é s a lo térmi lo, ie>l ner 
juicios que en derecho hubiere lugar. ^ 
Manila , i3 de Ju l io de 1889 —Numerumo AdllJ* " 
Don José Castiel , Hueso, Al férez de ^ qu1111! 
tercer Tercio de l a Guardia C i v i l y H ^ l l t a i 
l a provincia de Antique. , | 
H a b i é n d o s e formado causa p<>r el delito ae r 
contra el guardia de pr imera clase de la eip 
y Tercio Kelipe N . Padi , cuyo domicili" >' 
supl co á <odas las autoridades asi civiles ^ 
por c u a n os medios sean posibles y eu o\w 
tracion de just ic ia , procedan á l a busca y .•, 
indiv.duo cuyas senas se expresan al p'6 ^  
d i s p o s i c i ó n caso de ser habido. ¡ 
Y para que l a presente requisitoria teng» 
cidad, se in ser tará en l a « G a c e t a do Man" 
públ i cos acostumbrados. 
E s t a t u r a regula 
uiciuu». i; 
S e ñ a s de F a l i ie N. P»0^ ¿í-j 
r, color claro, p 4 o y cejas»* 
oscuro, nariz regular, boca regula'-, n 
27 a ñ o s . „ , , (-,„,tai 
Culas i á 16 de Ju l io de 188.*—José CasW j -
Don J e s ú s Lago de Lanzos y \lvarifio.. > ^ 
l a Armada embarcado en el crucero " ^ ^ ¡ a ^ 
Hab é n d o s e ausentado de este buquo . Vei. 
16 al 17 de Abr i l oel pre ente iU'^ fii 
fanter ía de Marina J u a n A r a n a , al cual " fe 
el delito de d e s e r c i ó n y usando de la 
tiene concedida en estos casos por sUS„nt3 I d p J 
los Ofi-üales de. l a A r m a d a , por el presen ^ ^ 
plazo por este mi segundo edicto, a s"'(^  •«0 
de Marina J u a n A r a n a , s e ñ a l á n d o l e • I ^ ¿i lag 
bah a ¡e Manila , donde deberá presenui • : J 
dentro del t é r m i n o de 20 dia , n i c ' 
del 
lo verificase asi, so s e g u i r á l a c a u - i 11 
p l iza i e, j u z g á n d o l e en rebel-.i . 
Abordo del crucero « A r a g ó n » Hong k 
J e s ú s L a g o de L a n z o s . — E l o . «• " J 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP. 
que 
